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 The game archaeologist and the nights of old winter
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? Describe why you are conducting the study. Identify the research question 
being asked.
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? Describe in a step-by-step manner what you will require subjects to do in 
this study.
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" Identify all data you will collect.
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D The inclusion criteria for the subject populations including gender, age 
ranges, ethnic background, health status and any other applicable 
information. Provide a rationale for targeting those populations.
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D The exclusion criteria for subjects.
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$ Provide the maximum number of subjects you seek approval to enroll from 
all of the subject populations you intend to use and justify the sample size. 
You will not be approved to enroll a number greater than this. If at a later 
time it becomes apparent you need to increase your sample size, you will 
need to submit a Revision Request.
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$ Describe your recruitment process in a step-by-step manner. The IRB 
needs to know all the steps you will take to recruit subjects in order to 
ensure subjects are properly informed and are participating in a voluntary 
manner. An incomplete description will cause a delay in the approval of 
your protocol application.
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( Describe any compensation that subjects will receive. Please note that 
Purdue University Business Services policies might affect how you can 
compensate subjects. Please contact your department’s business office to 
ensure your compensation procedures are allowable by these policies.
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( Describe what steps you will take to maintain the confidentiality of 
subjects.
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( Describe how research records, data, specimens, etc. will be stored and 
for how long. The IRB generally recommends locked storage, such as a 
cabinet, for identifiable information. Please note, consent forms signed by 
subjects, parents and/or legally authorized representatives ARE 
considered research records.
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! Describe if the research records, data, specimens, etc. will be de-identified 
and/or destroyed at a certain time. If records, data, specimens, etc. will be 
de-identified, address if a code key will be maintained and when, if ever, it 
will be destroyed. Additionally, address if they may be used for future 
research purposes.
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! There are always risks associated with research. If the research is 
minimal risk, which is no greater than every day activities, then please 
describe this fact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! Describe the risks to participants and steps that will be taken to minimize 
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. Describe the possible direct benefits to the subjects. If there are no direct 
benefits, please state this fact
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Purdue Counseling and Guidance Center 
Purdue University – West Lafayette, IN 
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Intelligence and Achievement Assessment  
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Course: Academic and Career Planning - Purdue University, West Lafayette, IN 
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Courses: Developmental Psychology, Psychology of Sexual Behavior, and Psychology of 
Women - Ball State University, Muncie, IN 
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